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ko nije bio u Zadru tri-Ëetiri godine i navrati
u grad oËekujuÊi ga naÊi onakvim kakav je bio
u posljednjem dolasku, silno Êe se iznenaditi.
Za razliku od uobiËajenih domaÊih priËa u ko-
jima je promjena preËesto sinonim za pogor-
πanje (barem πto se gradova tiËe), ovdje je
sluËaj posve suprotan. Tugaljivi grad koji je
desetljeÊima æivio u sjeni i u sjeÊanju slavne
proπlosti i izgubljenih spomenika dobio je ne-
koliko vitaminskih injekcija i ono πto se Ëinilo
predodreenim da anemiËno æivotari sve dok
se cijeli poluotok ne uruπi poput Atlantide za-
jedno sa svojim zlatom i srebrom, odjednom
je pokazalo æivost izvuËenu iz korijena (i iz
dræavnoga proraËuna, dakako). Nekoliko usp-
jelih intervencija (postoje i propusti, ali to je
prije svega briga onih koji ih moraju svaki dan
gledati) oæivjelo je razliËite dijelove grada po
kojima sada vrludaju ljudi u nekim novim i-
rovima: odlaze na svirku morskih orgulja ili
na pogled prema obnovljenoj kapeli æensko-
ga odgajaliπta sv. Dimitrija, zaustavljaju se
na Forumu, u Arsenalu, u muzejima, trgovi-
nama, sajmu antikviteta, kafiÊima... Zalaze u
ureene perivoje, otkrivaju ureene varoπke
terase, nailaze na nove spremnike za stari
papir i drugi iskoristivi otpad sa svjeæe ispi-
sanom krilaticom “Zadar je lijep onoliko koli-
ko je Ëist” i druga svjedoËanstva komunalne
skrbi za procvali grad. No i bez odlaska u
Zadar moæe se naslutiti da se u gradu zbiva-
ju promjene. Kako? PrateÊi nova izdanja, sve
brojnija i sve viπe usmjerena k potvrdi naras-
le samosvijesti grada. Knjiga dominikanca
Stjepana KrasiÊa u izdanju SveuËiliπta u Zad-
ru (2006.) Liber almi Studii Generalis S. Comi-
nici Iadrae (1684.-1790.): Graa za povijest
visokog πkolstva u Hrvatskoj podsjeÊa na sve-
uËiliπnu slavu toga grada; UmjetniËka baπ-
tina Zadra akademika Ive Petriciolija u izda-
nju Matice hrvatske (2005.) na bogatstvo nje-
zinih riznica, zbirki i crkvene opreme; u mo-
numentalnome nizu UmjetniËka baπtina Zadar-
ske nadbiskupije Nikola JakπiÊ priredio je
(2004.) i u suautorstvu s Radoslavom Tomi-
Êem izdao prvu knjigu Zlatarstvo s iscrpnim
katalogom prebogate nadbiskupske riznice,
a Radoslav TomiÊ nastavio sa Slikarstvom
(2006.); Zadarska je nadbiskupija izdala i
zbornik sa znanstvenoga skupa Sedamnaest
stoljeÊa zadarske crkve (2004.); skupina au-
tora - Ivo Petricioli, Silvia Meloni-Trkulja,
Vlatka StagliËiÊ, Radoslav TomiÊ, Antun Tra-
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cesco) Salghetti-Drioli (2003.) u izdanju Narod-
noga muzeja u Zadru i Instituta za povijest um-
jetnosti u Zagrebu, a joπ bi se viπe naslova
pridruæilo kada bi se niz proπirio na arheo-
loπka, povijesna, jeziËna, popularno-turistiË-
ka izdanja vezana uz grad.
Jedno mjesto meutim nije steklo novu popu-
larnost u gradu nego ju s godinama samo po-
tvruje: Stalna izloæba crkvene umjetnosti.
Dijelom zbog zbirke, dijelom zbog samostana
u kome je smjeπtena, dijelom zbog tihih Ëuva-
rica benediktinki, njihovih rukopisa i arhiva
koji se kao vremenski tunel veæu s dalekom
hrvatskom proπloπÊu, postala je toliko popu-
larna da si je osigurala prepoznavanje samo
po kratici SICU, poput najuglednijih dræavnih
ustanova: NSK, HAZU i sl. Izlazak kataloga
Stalna izloæba crkvene umjetnosti u Zadru
akademika Ive Petriciolija u izdanju SICU i
Benediktinki Sv. Marije (2004.) zavreuje po-
seban osvrt, koji su mu u poplavi medijski agre-
sivnijih kulturnih dogaaja ostali duæni i tisak
i drugi informativni kanali, a i sama sam saz-
nala za njega na najstariji moguÊi naËin “usme-
nim priopÊenjem” (kako su se do nedavno
nazivali nesebiËno pruæeni podaci u istraæi-
vanju). Dio krivnje leæi vjerojatno i u propa-
gandnoj (ne)moÊi izdavaËa, u zakaπnjeloj dis-
tribuciji i u mnogim drugim problemima izda-
vaπtva zbog kojih se zaËas zapadne u izda-
vaËku naricaljku koju bih ovom prigodom æe-
ljela izbjeÊi.
Koncepcija kataloga jednostavna je i vrlo pre-
gledna: otvarajuÊi korice na kojima je repro-
ducirana Relikvijar-glava sv. Grgura (datirana
u kraj 13. stoljeÊa), Ëitatelj se, vjeπto voen,
nae pred reprodukcijom proËelja crkve Sv.
Marije i skrovitoga ulaza u zbirku SICU, a da-
lje postupno kreÊe u πetnju kroz njezinu proπ-
lost i kroz njezinu zbirku. Ivo Petricioli u Pred-
govoru podsjeÊa na muzejsku povijest SICU,
na najpoznatija djela u zbirkama, izloæbe, is-
traæivanja i kataloge. ZakljuËuje procjenjujuÊi
kako su zbirke SICU “(...) riznice umjetniËkih
djela, koje dostojno predstavljaju svjetskoj
kulturnoj javnosti razinu naobrazbe i kultur-
nih dostignuÊa graana Zadra od poËetka krπ-
Êanstva do XVIII. st.” Te rijeËi prati pomno sas-
tavljeni “umetak” s reprodukcijama remek-
djela iz zbirke ili pojedinih detalja koji omo-
guÊuje pogled izbliza, katkada nemoguÊ na
samoj izloæbi. Ako postoji joπ koji nevjerni
Toma, sumnjiËav spram vjeπtine zadarskih
zlatara i naruËiteljske moÊi zadarskih gra-
ana, razuvjerit Êe ga bljeπtavo svjetlucanje
piksida, ciborija i relikvijara, suho zlato Ugljan-
skoga triptiha, kraljevski pokloni, zlatovez
baldahina i antependija, srebrne niti dalmati-
ka i druga “svila i kadifa” dostojna velike i
stare crkvene riznice.
Glavninu izdanja obuhvaÊa Katalog zbirke
razdijeljen na poglavlja Srednji vijek XI.-XV.
st. i Renesansa i barok XVI.-XVIII. st., a unu-
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tar njih na rodove Zlatarstvo i tekstil, Slikar-
stvo te Kiparstvo i drvorezbarstvo. PrateÊi dalje
uzornu organizaciju kataloga, pojedine vrste
predmeta okupljene su i poredane kronoloπ-
ki, pa tako Relikvijar s ikonom Bogorodice,
zadarski rad datiran u 14. stoljeÊe slijede Re-
likvijar sv. kriæa i spuæve s prijelaza 14. na
15. stoljeÊe, njemu suvremeni Relikvijar ne-
vine djece, pa Relikvijar sv. Eufemije i Marije
Magdalene iz prve polovice 15. stoljeÊa, a
niz zavrπava Relikvijarom sv. Urπule iz 15.
stoljeÊa. Prelaskom na temu kaleæa kronolo-
gija se vraÊa na najranije primjerke i ide sve
do kasnogotiËkih s poËetka 16. stoljeÊa. Po-
jedine kataloπke jedinice takoer su vrlo pro-
miπljena redoslijeda. U njemu se kao prvi po-
datak nakon identifikacije predmeta, na pri-
mjer Ophodnoga kriæa opatice Pave, navodi
mjesto odakle potjeËe (za spomenuti kriæ,
æupna crkva u Brbinju), potom mjesto i vri-
jeme nastanka (“GotiËko zlatarstvo, zadarski
rad oko 1370. god.”), pa paæljivo iπËitani ma-
terijali, tehnike i dimenzije (“Srebro, pozla-
Êeno, lijevano, kucano, gravirano; drveni no-
saË; 36 x 1,7 x 2 cm”), ikonografske znaËaj-
ke predmeta, natpisi. U zavrπnici se navode
podaci o darovateljici ili darovatelju, ili pak
neka druga posebnost vezana uz predmet, i
naposljetku dosadaπnja literatura. Za brojne
predmete, toËnije reËeno, za viπe njih nego
πto bi se to moglo pretpostaviti, u vrijeme
izlaska kataloga podatak o literaturi saæet je
u kratkoj opasci: “Nije objavljen.”
ZatvarajuÊi katalog Stalna izloæba crkvene
umjetnosti u Zadru akademika Petriciolija,
oËiju punih svjetlucavih dragulja - zlatarskih,
slikarskih, kiparskih, vezilaËkih - Ëini mi se
da “izazivanje na sjeÊanje pozitivnih vrijed-
nosti” nije viπe tako “muËan napor”, kako je
to procijenio Miroslav Krleæa u legendarnom
Predgovoru kataloga Zlato i srebro Zadra iz
1951. godine. No to je samo privid jer iza
svakoga djela u kojemu se uæiva s lakoÊom,
kao πto je ovo izdanje, krije se predani rad na
koji moæe potaknuti samo izvorni zanos te-
mom koja se æeli predstaviti. Autor Ivo Petri-
cioli, suradnica Lukrecija PaviËiÊ-Domijan,
fotograf Æivko BaËiÊ i urednik Antun Travirka
potvrdili su ono πto se, na drugi naËin, i na
ulicama grada vidi: Zadar se izvukao iz ane-
stezije usporeivanja razglednica i fotografija
od prije Drugoga svjetskoga rata i onih suv-
remenih te razastro svoju baπtinu pred novi
naraπtaj bez bojazni da neÊe prepoznati bi-
serje u blistavoj πkoljci grada.
